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TO TUE OPERA OF 
IL '1~ A N C R E D I. 
ARRANOED FOR 
TWO PERFORMERS ON THE PIANO-FORTE, 
BY 
w. W A T T S. 
ENTERE.D AT STAT'. HALL. 
l"IUNTBD J'RO~I PATBNT COPPE.ll TYPBS, BY W, OLOWUI, STAMFORD•!TJlB2 T, 
LONDON: 
PUBLISHED BY S. CHAPPELL, MUSIC SELLER TO HIS MAJESTY, 
I 3 5, NE W B O N D S TR E E T. 
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